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Аннотация: Мазкур мақолада стресс тушунчасининг турли давр олимлари 
томонидан ўрганилганлик даражаси ёритилган бўлиб, бунда, психологик 
атамалар ҳамда уларнинг асосчилари томонидан мазкур тушунчаларнинг 
мазмун-моҳияти тушунтириб берилган. Шунингдек, мазкур мақолада, 
стресснинг инсон хулқ-атворига физиологик ҳамда психологик таъсири 
натижасида жамиятда юриш-туриш қоидаларининг бузулишини олдини олиш 
йўллари илмий-назарий жиҳатдан ёритилган. Мақолада берилган илмий 
асосланган маълумотлардан илмий тадқиқот ишларнинг илмий-назарий 
бўлимларида фойдаланиш мумкин. 
Калит сўзлар: Стресс тушунчаси, стресс, психологик стрессорлар, 
депрессия, дезорганизация, психологик стресс ҳолатида барқарорлик ва 
беқарорлик, профилактика, коррекция. 
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Аннотация: Данная статья вначале показывает векторность для изучения 
данного понятия, а также смежных с ним психологических понятий и терминов 
направляя читателя к авторам основоположникам, конкретные труды которых 
доподлинно объясняют суть психологии как науки и понятие стресс, в 
частности вплоть до современных авторов. Далее рассмотрены последствия, 
вызванные невмешательством при состояниях, связанных со стрессом и 
наиболее важная часть — это помощь, а также своевременные меры, 
направленные на профилактику последствий, связанных со стрессом, здоровьем 
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душевным и физическим, возможным личностным изменениям у 
подвергшегося стрессу человека и безопасностью его поведения в обществе. 
Знания, описанные в статье, помогают в росте продуктивной и творческой 
деятельности и могут использоваться в научных исследованиях. 
Ключевые слова: Понятие стресса, стресс, психологические стрессоры, 
депрессия, дезорганизованность, психологическая устойчивость при стрессе, 
профилактика, коррекция. 
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Abstract: This article first shows the vector for the study of this concept, as 
well as related psychological concepts and terms, directing the reader to the founding 
authors, whose specific works truly explain the essence of psychology as a science 
and the concept of stress, in particular up to modern authors. Next, the consequences 
of non-intervention in stress-related conditions are considered, and the most 
important part is assistance, as well as timely measures aimed at preventing the 
consequences associated with stress, mental and physical health, possible personal 
changes in a stressed person and the safety of his behavior in society. The knowledge 
described in the article helps in the growth of productive and creative activities and 
can be used in scientific research. 
Keywords: The concept of stress, stress, psychological stressors, depression, 
disorganization, help with stress, prevention, correction. 
 
Мамлакатимиздаги олий таълим тизимини ривожлантиришнинг ҳозирги 
босқичида унинг асосий вазифаси унинг сифатини таъминлаш, профессионал 
ва фуқароларнинг фаол, соғлом, рақобатбардош шахсини шакллантиришдир. 
Бироқ, инсоннинг бир қатор индивидуал психологик хусусиятларини 
ривожлантириш бўйича мақсадли ҳаракатларни ташкил қилмасдан, ушбу 
муаммони тўлиқ ҳал қилиш қийин, улар орасида стрессга қарши кураш алоҳида 
ўрин тутади. Кўплаб асарлар стрессга бағишланган бўлишига қарамай, стрессга 
қарши курашни ўрганишни ўз ичига олган нашрлар нисбатан кам. Аввало, 
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мазкур масалаларга бағишланган илмий тадқиқотлар психологиянинг турли 
назария мактаблари намоёндалари томонидан ўрганилган бўлиб, жумладан: 
Августин Иппонский (353-430 й.) (Детерминизм)1, Ансельм Кентерберинский 
(1033-1109 й.)2, Шамполик Вилгельм (1121-1170 й.)3 (Реализм), Иоанн 
Росцелин (1050-1125 й.)4, Дунс Скотт (1265-1308 й.)5, Вильям Оккам (1200-1349 
й.) (Номиналистлар)6, Беррес Сниккер (1904-1990) (Бихевиоризм)7, Альберт 
Эллис (1913-2007) (Рационализм)8, Адольф Адлер (1870-1937), Карл 
Густав Юнг (1875-1961)9 (Фрейдизм) Зигмунд Фрейд (1856-1939) 
(Психоанализ)10 кабиларнинг қатор илмий-психологик манбаларида, фалсафа, 
тиббиёт, физиология, психология соҳалари бир-бирини тўлдирувчи, бир-
бирисиз мавжуд бўлмайдиган фанлар эканлигини исботлаб, фан ва унинг 
тараққиётига хизмат қилиб келаётган турли қонуният ҳамда назарияларни 
яратиб қолдирганлар. Шунингдек, бу йўналишда кўплаб мумтоз психология 
намоёндалари, жумладан: Л.С.Выготский (1896-1934)11, П.П.Блонский (1884-
1941)12, С.Л.Рубинштейн (1889-1960)13, А.Н.Леонтьев (1903-1979)14, 
Б.Г.Ананьев (1907-1972)15, Л.И.Божович (1908-1981)16 лар ҳам ўзларининг 
юксак хизматлари билан ҳисса қўшганлар.  
Замонавий илмий адабиётларда рус олимларидан Бодров В.А.17, Абабков 
Б.А.18, Китаев-Смык Л.А.19, Монина Г.Б.20, Дубровина М.В.21, Вейнингер О.22, 
 
1 Богословские размышления о благодати божией и о воле человеческой. — СПб., 1786. — 140 с. 
2 Ансельм Кентерберийский // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). —
 СПб., 1890—1907. 
3Тураев Б. А. Шпигельберг, Вильгельм // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 
доп.). — СПб., 1890—1907  
4 Новая философская энциклопедия. В четырех томах. / Ин-т философии РАН. Научно-ред. совет: В.С. 
Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин. М., Мысль, 2010, т. III, Н – С, с. 467. 
5 Перевод В. Л. Иванова // «ΕΙΝΑΙ: Проблемы философии и теологии» № 1 (001), СПб, 2012. 
6 Оккам У. Семь избранных диспутов. // Антология средневековой мысли в 2х тт. (т.2) Хрестоматия. Учебно-
научное издание под ред. С. С. Неретиной, Л. В. Бурлаки. Изд-во РХГИ, СПб, 2001-2 
7 1931 The concept of the reflex in the description of behavior. Journal of General Psychology, 5, 427—458 
8 Эллис А., Драйден У. Практика рационально-эмоциональной поведенческой терапии. — СПб.: Речь, 2002. — 
352 стр.  
9 Юнг К. Г. Психологические типы. — М.—СПб.: Прогресс-Универс, 1995. — 718 с 
10 Штеренсис, Михаил. Зигмунд Фрейд. — ISRADON / ИсраДон, Феникс, 2012. — 160 с 
11 Стеценко, А. П. Заметки о популярности Л. С. Выготского на Западе // Вопросы психологии. — 1997. — 
№ 1. — С. 107—109 
12 Блонский П. П. Избранные психологические произведения. — М.: «Просвещение», 1964. 
13 Ф.642 Рубинштейн, Сергей Леонидович (1889-1960): архивный фонд, 1890-е-1965, Фонд Научно-
исследовательского отдела рукописей Российской государственной библиотеки 
14 Развитие памяти: Экспериментальное исследование высших психологических функций. — М.-Л.: 
Государственное учебно-педагогическое издательство, 1931 
15 Логинова Н. А. Психологическая наука — дело всей жизни Бориса Герасимовича Ананьева // Санкт-
Петербургский университет. — 2007. — 22 окт 
16 Божович Л. И. Проблемы формирования личности: избранные психологические труды / Под ред. 
Д. И. Фельдштейна. — Москва; Воронеж: Ин-т практической психологии, 1995. (В данную книгу избранных 
трудов выдающегося психолога вошли основные её работы по психологическим закономерностям и этапам 
развития личности, мотивации поведения детей и др.) 
17 Психологический стресс: развитие и преодолениеМ.: Пер Сэ, 2006. — 528 с. 
18 Абабков В.А., Перре М. Адаптация к стрессу. СПб.: Речь, 2004. — 165 с. 
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Водопьянова Н.Е.23, Щербатых Ю.В.24, Андреева Г.М.25, Ильин Е.П.26, 
Черепанова Е.М.27, А. А Матвеенколар 28 ҳам кўплаб илмий-психологик 
манбаларида инсон ҳулқ-атвори билан боғлиқ ҳолатларни ўрганган бўлсалар, 
мамлакатимиз олимларидан, Э.Ғозиев29, Б.Қодиров, А.Жабборов,30 
Д.Мухамедова31 Ғ. Шоумаров,32 Ш.Баратов,33 В.Каримова,34 Н.Сафаев,35 
З.Нишанова, Б. Умаров, А.Расулов, Н.Камилова П.Эргашев, Н.Халилова, 
Э.Усмонов, Н.Исмоилова, Б.Сирлиев, Е.Агзамова, И.Арифходжаеваларнинг 
тадқиқотларида шахс, хулқ, девиант хулқ, суицидал хулқ-атвор, руҳий 
зўриқиш, стресс барқарорликни шакллантиришнинг психологик хусусиятлари 
кўриб чиқилган. 
Л.И.Анцыферова, Л.Г.Дикая асарларида стресс барқарорлик, шахснинг 
етуклиги инсоннинг муайян мақсадларга йўналтириш қобилияти, вақт 
истиқболининг табиати, уларнинг фаолиятини ташкил этиш билан боғлиқ. 
Стрессни енгишда шахс омилининг таъсири муаммосига В.И. Медведев, В.Е. 
Милман, В.Д. Небылитцын, Г.С. Никифоров ва бошқаларнинг ишлари 
бағишланган. Уларнинг ишларида алоҳида қизиқиш хатти-ҳаракатларнинг 
енгиш стратегиялари деб аталадиган, курашиш жараёнида юзага келадиган 
қийин ҳаётий шароитларга нисбатан шахснинг ўзини тутиши муаммосига 
қаратилади. 
 
19 Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. Психологическая антропология стресса. 2-е изд. — М.: 
Академический Проект, 2009. — 943 с. 
20Монина Г.Б., Раннала Н.В.Тренинг Ресурсы стрессоустойчивости СПб.: Речь, 2009. — 250 с.  
21 Психология : учебник / И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан ; под ред. И.В. Дубровиной. – М. : 
Академия, 2011. – 464 с. 
22 Пол и характер : [Невозможно указать на общие половые различия между всеми мужчинами и всеми 
женщинами] / Отто Вейнингер ; пер. с нем. В.О. Лихтенштадт. – Москва : Астрель : Полиграфиздат, 2012. – 
509, [2] с 
23 Профилактика и коррекция синдрома выгорания : методология, теория, практика / Н.Е. Водопьянова. – 
Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-петербургского ун-та, 2011. – 159 с. – (Психология). 
24 Избавиться от страха. Узнай причину страхов, подбери свое «лекарство» : практическое пособие по 
преодолению страхов / Юрий Щербатых. – М. : Эксмо, 2011. – 298 с. : ил., табл. – (Позитивная психология). 
25 Социальная психология : учебник / Г.М. Андреева. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Москва : Аспект пресс, 2012. – 
362, [1] с. : ил. – (Учебник для вузов) 
26 Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин. – Москва и др. : Питер, 2012. – 573 с. : ил. – 
(Мастера психологии). 
27 Черепанова Е.М. Психологический стресс. М.: 1996. 
28 Технологии определения стрессоустойчивости работников клиентоориентированных предприятий сферы 
сервиса. http://www.ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_49_matveenco.pdf_1529.pdf 
29 Социал психология: Э.Ғ.Ғозиев; Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Мирзо 
Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети – Тошкент: Noshir, 2012. – 316 б. 
30 Формирование психологических и этнических особенностей у учителя узбекской школы жабборов а.м., 
жаббаров и.а. узбекистан, каршинский государственный университетkardu@mail.ru  
31 Социально-психологические аспекты инновационного менеджмента в образовании Д. Мухамедова 
32 Оила энциклопедияси 2016 йил. 
33 Научно-практические основы создания психологической службы в узбекистане№ 1. 2016 “psixologiya” ilmiy 
jurnal * научный журнал *scientific journal 
34 The importance of learning values in managing social behavior of a person№ 1. 2016 “psixologiya” ilmiy jurnal * 
научный журнал *scientific journal 
35 Социально-психологические проблемы формирование социально-зрелой личности1. 2016 “psixologiya” ilmiy 
jurnal * научный журнал *scientific journal 
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Стрессга бардошлиликнинг феноменологик жиҳати. Ҳозирги вақтда 
психология фанида "стрессга чидамлилик" тушунчасининг турли хил 
таърифлари ишлаб чиқилган. Шундай қилиб, "стрессга чидамлилик" атамаси 
остида С.В. Субботин (1992) ҳиссий барқарорлик, стрессга психологик 
қаршилик, стрессга чидамлилик, умидсизликка бардошлик каби ўзига хос 
таркибий қисмларни тушунади. Стрессга чидамлилик феноменининг бундай 
кўриниши жуда кенг тарқалган. Муҳандислик психологиясида стрессга 
чидамлилик муаммоси экстремал (махсус) шароитларда инсон операторининг 
барқарорлиги сифатида қаралади, бу ерда унинг учта жиҳати бирлаштирилган 
ҳолда таҳлил қилинади: объектив, физиологик ва психологик. Агарда 
В.А.Бодров (1998) таъкидлашича, барқарорликни субъектив самарали таҳлил 
қилиш, меҳнат мавзусидаги ўзгаришларни, унинг самарадорлиги ва сифатини 
тавсифловчи фаолиятнинг натижавий параметрларини акс эттирса, у ҳолда 
физиологик ва психологик ёндашувлар барқарор фаолиятни қўллаб қувватлаш 
ва таъминлаш жараёнини белгилайди. Б.Х. Варданян (1983) стрессга 
чидамлиликни ақлий фаолиятнинг барча таркибий қисмларининг, шу жумладан 
ҳиссий фаолиятнинг махсус ўзаро таъсири сифатида белгилайди: "Стрессга 
қарши курашиш эмоционал ҳолатдаги ақлий фаолиятнинг барча таркибий 
қисмлари ўртасида уйғун муносабатни таъминлайдиган шахсий хусусият 
сифатида аниқланиши мумкин ва шу билан фаолиятни муваффақиятли амалга 
оширишга ҳисса қўшади". Стрессга чидамлиликнинг муҳим жиҳатларидан бири 
тўғрисида П. Б. Зилберман (1984) таъкидлаганидек, барқарорлик ўзгарувчан 
вазиятга мос акс эттиришнинг етишмаслиги, мослашувчанлик етишмаслигидан 
далолат берувчи тушунарсиз ҳодиса бўлиши мумкин. У стрессга 
бардошлиликни ўз изоҳида қуйидагича таклиф қилади, "... шахснинг ақлий 
фаолиятининг ҳиссий, ихтиёрий, интеллектуал ва мотивацион таркибий 
қисмларининг бундай ўзаро таъсири билан тавсифланганда, мураккаб ҳиссий 
муҳитда шахснинг ўз мақсадига оптимал тарзда, муваффақиятли эришишидир. 
36 В.С. Мерлиннинг (1986) интеграл шахс назарияси нуқтаи назаридан стрессга 
чидамлиликнинг яқин таърифида С.В.Субботиннинг: "Стрессга бардошлик - бу 
индивидуал психологик хусусият бўлиб, ажралмас индивиднинг кўп даражали 
хусусиятларининг ўзига хос ўзаро боғлиқлигидан иборат бўлиб, бу тизимнинг 
биологик, физиологик ва психологик гомеостазасини таъминлайди ҳамда ҳаёт 
ва фаолиятнинг турли шароитларида субъектнинг атроф-муҳит билан мақбул 
ўзаро таъсирига олиб келади." деган диссертация тадқиқотларини таклиф 
қилади.37 Стрессга чидамлиликнинг юқоридаги барча таърифларидан келиб 
 
36 Зильберман, П.Б. Эмоциональная устойчивость опе- ратора / П.Б. Зильберман // Очерки психологии труда 
оператора. ñ М.: Наука, 1974. ñ С. 138-172. 
37 Субботин, С.В. Устойчивость к психическому стрессу как характеристики метаиндивидуальности учителя: 
дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / С.В. Субботин. - Пермь, 1992. - 152 с. 
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чиқиб, ушбу ҳодиса (сифат, хусусият, мулк), асосан, фаолиятнинг 
самарадорлигига (муваффақиятига) таъсир этувчи хусусият сифатида 
функционал нуқтаи назардан кўриб чиқилади. Фақатгина Б.Х. Варданян ва С.В. 
Субботин таърифларида стрессга чидамлиликнинг иккиламчи табиати ғоясини 
кузатиш мумкин. Бу хусусият стрессга чидамлиликни фаолият натижасига 
таъсир этувчи хусусият сифатида (муваффақият-муваффақиятсизлик) ва тизим 
сифатида, инсоннинг гомеостазини таъминловчи хусусият сифатида кўриб 
чиқишда намоён бўлади. Ушбу позициялардан стрессга қаршилик, фаолиятли 
(ташқи) ва шахсий (ички) кўрсаткичлар сифатида кўриб чиқилиши мумкин. 
Стрессга чидамлиликнинг "ички" шахсий таркибий қисми, агар субъектнинг 
имкониятлари маълум бир фаолиятнинг шартлари ва талабларига жавоб 
бермаса фаол бўлади. Ушбу компонентнинг роли одамни стресс омилларидан 
ҳимоя қилиш учун бундай тизимни ишлаб чиқишдир, бу эса инсоннинг 
барқарорлигини (хавфсизлигини) хафагарчилик ҳолатининг ривожланишидан 
ҳимоя қилади.  
Айтиш мумкинки, кутилмаган, ўта мураккаб, кам стереотипик вазифалар 
билан тўйинган экстремал ишларда юқори шовқин иммунитети ва стрессга 
қарши туришни таъминлайдиган кучли, ҳаракатчан ва мувозанатли асаб 
тизимига эга бўлган одамлар учун катта имкониятлар мавжуд. Аммо бу ҳолат 
стресснинг генларига эга бўлган касбий фаолиятнинг барча турлари учун тоқат 
қилиб бўлмайди, бунда фаолиятнинг самарадорлиги ва касбий стресс 
омилларига қарши курашиш фаолият субъектининг шахсий ва операцион 
хусусиятлари воситасида амалга оширилади.  
Темперамент. Шахснинг энг муҳим хусусиятлари ва уларнинг мураккаб 
шаклларининг умумийлиги энг интегратив шаклда темперамент кўринишида 
намоён бўлади.38 Шахс ҳақидаги таълимот тарихида тадқиқотчилар 
темпераментнинг намоён бўлишини белгиловчи омилларни ҳисобга олган 
ҳолда темпераментнинг турли назарияларини илгари сурдилар. Айзенкнинг 
(1960) фикрига кўра, темперамент икки чизиқли-ортодоксал симптом 
комплекслари билан ажралиб туради: экстраверсион, интроверсион ва 
невротизм, улар доимий ва нормал тақсимотга эга. 39 Р. Кеттелл шахсиятнинг 
умумий тузилишида мустақил ва автоном бўлган темперамент ва характерга 
боғлиқ бўлган бир қатор омилларни аниқлади [61]. Бошқа бир олимлар гуруҳи 
(К.Г. Жунг, 1995; Г.В. Аллпорт, 1937) темперамент турларининг мавжудлигини 
тан олади ва уни индивидуал фарқларнинг оралиқ, сифатий тавсифи деб 
билади. Бир вақтлар конститутциявий тузилиш хусусиятларидаги индивидуал 
фарқларнинг асосини кўриб чиққан темпераментнинг морфологик назариялари 
 
38 Ананьев, Б.Г. Избранные психологические труды / Б.Г. Ананьев. ñ Т. 1. ñ М.: Педагогика, 1980. - С. 58-62. 
39 Eysenk, H.J. Biological aspects of personality / H.J. Eysenk. - London, 1965. 
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кенг тарқалди (Е. Кретчмер; В. Шелдон). Назарий жиҳатдан И.П. Павловнинг 
(1951) анча оқланган таълимоти бу хатти-ҳаракатларнинг психофизиологик 
хусусиятларини белгиловчи субстратни ифодаловчи асаб тизимидир. 
И.П.Павловнинг таълимотларини ривожлантиришда В.Д. Небылицын 
темперамент тузилишидаги учта асосий таркибий қисмни аниқлайди: 
инсоннинг умумий ақлий фаолияти; восита компоненти; "Ҳиссийлик" 
(сезгирлик, таъсирчанлик, ҳиссий қобилият).40 В.С. Мерлин темперамент тури 
остида темпераментнинг маълум хусусиятларининг ўзаро боғлиқлик моделини 
тушунади, унга қуйидаги ақлий хусусиятлар киради: сезгирлик; ҳиссий 
қўзғалувчанлик; фаолият; реактивлик; фаоллик ва реактивлик нисбати; 
реакциялар тезлиги; қаттиқлик-пластиклик; экстравертлик-интровертлик. 
Полшалик психолог Ж. Рейковский эмоционал барқарорликнинг реактивликка 
боғлиқлиги тўғрисида маълумотларга асосланади. А.В. Махнач ва Ю.В. Бушов 
(1988) стресснинг кечишини аниқлайдиган бир қатор темпераментли 
хусусиятларини аниқлайди: экстраверсия, қаттиқлик, таъсирчанлик, асабий 
ҳолатлардаги реакциялар йўналиши типи деб ҳисоблайди.41  
Стрессга бардошлилик ва соғлиқ. Б.Б.Величковскийни изланишларида 
(2009) стрессга индивидуал қаршилик даражаси ва инсон фаровонлигининг 
турли жиҳатлари ўртасидаги доимий алоқалар аниқланди.42 Хусусан, стрессга 
индивидуал юқори қаршилик, текширувдан олдинги олти ойлик даврда ўткир 
касалликларнинг ривожланиш эҳтимолини пасайишига олиб келади, 
шунингдек стрессга индивидуал юқори қаршилик сурункали касалликларнинг 
ривожланиш хавфини сусайтириш билан боғлиқ эканлиги аниқланди. Хулқ-
атвор даражасида, одамнинг стрессга юқори даражада қаршилик кўрсатиши, 
чекиш ва спиртли ичимликларни камроқ истеъмол қилиш каби стрессни енгиб 
ўтишнинг кам учрайдиган шаклларини намоён қилади. Ушбу "ёмон одатлар" 
нинг ўзига хос хавфи шундан иборатки, улар қисқа муддатда муайян 
енгилликни келтириб чиқаради, натижада улар соматик саломатликнинг 
сезиларли даражада ёмонлашишига олиб келади ва одамнинг стрессга қарши 
туриш қобилиятини сезиларли даражада камайтиради. Тренинглар шуни 
кўрсатдики, одамнинг стрессга нисбатан юқори қаршилик кўрсатиши, чекишга 
нисбатан паст қаршилик кўрсатадиган одамларга қараганда чекиш ва алкогол 
ичимликларни камроқ истеъмол қилишади. Умуман олганда, стрессга 
индивидуал юқори қаршилик кўрсатадиган одамлар соғлом турмуш тарзи 
 
40 Небылицын, В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий / В.Д. Небылицын. -М.: 
Наука, 1976. -336 с. 
41 Махнач, А. В. Зависимость динамики эмоциональной напряженности от индивидуальных свойств личности / 
А.В. Махнач, Ю.В. Бушов // Вопросы психологии. ñ 1988. - № 6. - 130-133. 
42 Величковский, Б.Б. Индивидуальная устойчивость к стрессу как фактор психичесческого и соматичес- кого 
здоровья / Б.Б. Величковский // Здоровье нации и образование: материалы Всероссийского науч.-практ. конгр. - 
М., 2009. - С. 23-25. 
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билан ажралиб туради, бу иш ва дам олиш режимига ҳамда жисмоний 
машқларнинг мунтазамлигига мувофиқ намоён бўлади. Стрессга индивидуал 
қаршилик даражаси ва сурункали психологик стресснинг энг хавфли 
оқибатларидан бири ўртасидаги ишончли боғлиқлик ҳам аниқланди, бу - 
психологик сўниш синдроми. Шундай қилиб, стрессга нисбатан юқори 
индивидуал қаршилик, бу мураккаб комплексли психологик касалликнинг 
олдини олишни огоҳлатиришда катта, балки энг муҳим марказий рол ўйнайди. 
Бу нафақат инсоннинг ҳаёт сифатини кескин пасайишига олиб келади, балки 
унинг касбий, шахслараро муносабатларга бўлган муносабатининг яхлитлигини 
сезиларли даражада камайтиради. Иккинчиси жамият фаровонлигига таҳдид 
соладиган хавфли вазиятларнинг пайдо бўлиши хавфининг ошишига олиб 
келиши мумкин. Умуман олганда, психологик стресснинг салбий оқибатлари 
ривожланишининг олдини олишда стрессга индивидуал қаршилик 
кўрсатишнинг роли аниқланди. Шундай қилиб, стрессга индивидуал қаршилик 
кўрсатиш "ютиш вазифасини" бажаради, мавжуд объектив стрессорларнинг 
таъсирини нейтраллаштиради, бу эса узоқ умр кўриш қийин бўлган тақдирда 
ҳам юқори руҳий ва соматик саломатликни сақлашга имкон беради. Замонавий 
шароитларда стресс юкининг интенсивлиги объектив ҳолатда доимий равишда 
ўсиб борадиган бўлса, стрессга юқори даражада индивидуал қаршиликни 
сақлаб туриш ва шакллантириш вазифаси алоҳида аҳамиятга эга бўлади. 
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